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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: D1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 29 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015238 MONICA INDAH UTAMI 15  100
 2 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 15  100
 3 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 15  100
 4 1904015111 WIDIATI 15  100
 5 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 15  100
 6 1904015210 NETHA APRILIYANTI 15  100
 6.00Jumlah hadir :  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: D1





















Analisa golongan alkaloid  6 SUPANDI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Analisa golonan analgetik  6 SUPANDI
 4 Senin
29 Mar 2021
analisa golongan antibiotik  6 SUPANDI
 5 Selasa
30 Mar 2021
analisa golongan antihistamin  6 SUPANDI
 6 Selasa
6 Apr 2021
analisa golongan sulfonamida  6 SUPANDI
 7 Selasa
20 Apr 2021
UTS  6 SUPANDI
 8 Selasa
25 Mei 2021
Analisa Kuantitatif  6 SUPANDI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: D1















2 Jun  2021
Permanganometri  6 SUPANDI
 10 Rabu
9 Jun  2021
IODO-IODOMETRI  6 SUPANDI
 11 Rabu
16 Jun  2021
NITRIMETRI  6 SUPANDI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penetapan Kadar Senyawa Campuran  6 SUPANDI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Penetapan Kadar Senyawa Campuran Secara Volumetri  6 SUPANDI
 14 Rabu
30 Jun  2021





PK dengan Spektrofotometer UV-VIS  6 SUPANDI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  85 85  60 B 73.75
 2 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  88 85  76 A 81.85
 3 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  73 78  46 C 62.10
 4 1904015111 WIDIATI  67 85  64 B 70.15
 5 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI  77 85  80 A 80.35
 6 1904015210 NETHA APRILIYANTI  65 85  78 B 75.85
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
